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ABSTRAK 
 
Mardaleni (2010): Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa kelas 
VIII Melalui Metode Lansung Dengan Teknik Bertukar 
Pasangan Di Pondok Pesantren Darul Qur’an Tarai 
Bangun Kabupaten Kampar 
 
Di podok pesantren Darul Qur’an Tarai Bangun Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar, Guru telah menggunakan berbagai macam metode untuk 
meningkatkan motivasi belajar bahasa arab siswa. Namun metede yang digunakan 
oleh tersebut belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara baik. Oleh 
karna itu peneliti mencoba untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 
Bahasa Arab dengan menggunakan teknik bertukar pasangan. 
 
Adapun permasalahannya adalah:  
1. Motivasi Siswa dalam belajar bahasa arab rendah 
2. Metode yang digunakan guru belum dapat meningkatkan motivasi siswa  
3.Siswa selalu beranggapan belajar bahasa arab itu sulit dan membosankan 
4. Aktivitas siswa sedikit dalam proses pembelajaran 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 
melalui metode lansung dengan teknik bertukar pasangan dapat meningkatkan 
motivasi belajar Bahasa Arab siswa kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Qur’an 
Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun teknik 
pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi dan dokumentasi. Dan 
dalam menganalisis data penulis menggunakan rumus: 
  P = F  x  100  %                                                                                                                                                                                     
         N 
Hasil penelitian sebelum tindakan menunjukan motivasi belajar siswa 
rendah yaitu, 53% pada taraf (44-55%), kemudian pada siklus pertama dengan 
menggunakan teknik bertukar pasangan meningkat menjadi 61% pada taraf cukup 
(56-76%). Pada siklus kedua meningkat lagi 73% pada taraf yang cukup (56-
76%). Dan pada siklus yang ketiga 81% pada tingkatan yang tinggi yaitu (76-
100%). Jadi penelitian ini menunjukan bahwa metode lansung dengan teknik 
bertukar pasangan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Bahasa 
Arab.                                            
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ABSTRACTION 
   
Mardaleni : 2011 : The Way In Teaching Arabic Language In Junior High 
School   Of  Studen VIII Class Islamic Boarding School of darul qur’an tarai 
bangun Kampar.   
                                                     
             This research is descryptiftive qualitative with persentatasion. The 
purpose Of this research is to know the way in teaching Arabic language in junior 
high school of student VIII class Islamic boarding school of darul qur’an Kampar. 
 
There are some problem that the writer found after doing it. 
1. Some of student have not reading the text arabic 
  2. Some of student doesn’t  doing test that have brought by teacher 
  3. Some of student have not using  to be  
  4. Some of student have not using vocabulary in speaking  
 
  The aim of this research is to know about in teaching of Arabic language 
in junior high school of VIII class Islamic boarding school of darul qur’an 
kampar. In this research, teacher is as a subject and object is the way in teaching 
Arabic language. There are some tools that the writer uses, they are observation 
and questioner. With basic formula 
P = 

 X 100 % 
 
             The answer of this problem is how the way in teaching Arabic language in 
junior high school of student VIII class Islamic boarding school  darul qur’an 
kampar. 
             The result of this research is that the way in teaching Arabic language in 
junior high school of student VIII class Islamic boarding school darul qur’an 
kampar.is very good with 81.17%. 
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 اول اب
 

	
 
 ا	 	. أ 
ه$ و#
 ا"! 
 ه  ااد، وأ  أن رس 
	  ا      
إ* أ#س أه! ا0/  $ ا&ة، وذا, رك ا!)
 أ* )
 (' &ج 
 :م. ا87 ا&ة $ 60  وأ ا)54 5 ا)0ا54 ا!!. 1	 2*
 اA@?، >را 
	 دورا ه5   .!0 ا * 0=< 
	 ا!!;
 $ ر06 ا&، ا هBF $. ا:م &:Eا	  ف7 ا7
0ك C Bا,
  .ا!!; 50ا=< A>4
 
و ا)
 أ#س 
H5B، و . ا)
 ه0 أ#س 
!رس  G !
 ا
 !) !
 ه0 ا)
 إن. اKرJط  ا)
 وا)
 7!	 )!
 ا)

 آب $  اC 0رو0 G ا)
. وا7
0ك اA&L 50اE Cا
 R0اه )
E ا)
 ن Q!اد C اBي ا7
0ك ه0" ا #>00""
 وا >ة ا!A>
 و&
4 )!ا $ Cآ و2او 7!وا اA@?
 2.وا!0اE وا!رة
  
 ه$ ا)م او7 
	 ا0"* 	 ا)
 ن أهافإ د، إ5م =ل        
 	إ ا)
! ا7: هافا T5 اKو7، &:E ا > ا&ة 60
 >0ن أن وGJC$ اH5B )
 
	 ا)
 !
 >$ VU .!HQا ا)
 !

 5 وا>G00"	 دورا)
 وBا,،. ا)
 0 &7 وره و 5VU*،
 60 و!0ا ا!0اردا و#
 وا>G00"$ ا)
 ا7)ة ن  ا&ة &:E "ا
 .ا 5ل $  ا) ا
C 
 دور وآBا, اJA،
 
 J)W ااد )W !)5
وا واK?ل 
 4 و#
 
	 أ#7 
C
 ،(ا!)) ا >ي 0G!او واوح ا7 !0
	  
&?0ل اJ'و وااد
 .ا!!;$  أوا!رات :رةا و60
 )J أ ظ ه$ ا
C ,56
0 ^اض ا87ن ا#)!
 أ\0ات ه$ ا
C
 =0م آ4 7@5 ا$ 0#Q4ا 5 و#
 
C .3 5:\ه  =0م آ4 
 .bا إ	 )ا! اCض أو A!ا أو ا>ر 8?ل أ وه$ aا^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 وK ا8#H5$ 
A; اول وه!ا!?ر, وا&j ا:ان C ه$ ا) ا
C
 .)
! 5 
 
C )!E أن أراد !, ا)ب C ا"GJ ا
C ه$ ا) ا
Cإن 
 !) k ا) ا
C )
! هف ن 5GR! )
! )
! أن  H ا)
و  ةأا:و ا!&دU و اK#!ع 5رات =ف إ	 7 !m &7 ا&lرة
 . 4ا>
  :ه$ 5رات أر; ا) 
C
  اK#!ع 5رة . أ
  أوا>
 U ا!&د 5رة .ب
  ةأا: 5رة. ج
 .ا> 5رة .د
 وا>G00"$، & 
	 ا)
 60 $ ا) ا
C أه! إ	 GR  
ه0 ا)
  G"hا ا)
 .ا) ا
C $ )
 اH5B دوا;  0اا!ر# أن )
ه	  اوا; #0د5ن و=ل. ا) )
 ا
C 5B $اBي 76; أن ; اH
  )4 اإن ا)
  
)!4 وهBF ا:رة )4 أ2ا >4 "، ا:رة
 .5"ة اH5B
 
ن . 7@50ه ا!ر#0ن ا6: ا	 ا!&وKت ا	 Kآ إ2ى 
 ا7J4 
)
 وا)
،  	 أى 5Gp 5 5Gهp ارا# ?Jh ا6: ه	 أ7
، و)
 اH5B q7 ا7J4  ح ا!رس $ !
 ا)
ا6: "ة 
 G2 	 ا)
، هBا اأى وهBا 54 5 ا)0ا54 ا!!. 6وأآrه ا=?دا
 ىأ2 6:ا R ،ا0#Q4 إ20ى أن. )
 أن ا!رس =J4  > 2::$
 .فا &:E و#
 #اا8 و)4 .ر"ا@ وا; و#

 7@م آ!Jر )0ن ي دارا:ان !) ا
C ا) )
 $ 
 ا0اب و ا7Vال و ا!&aة tق 5G .* $ 5@
  tق ا!رس
 )W اH5B 5G@ l، دوا; wا5زو> ا0ا"Jت  إ6ءو ا!G=Aو
 &:E K 2	 وا>74 ا!
4 آ!Jر 	 )0ن ي ا:xن دار !) اH5B
  .ا)
 أهاف
   : ا$ اG&0 و"ت اJ2r اR0اه 
	 
   اH5B Kون ان J0ا أ#'
 5 ا!رس  .١
                                                           
 ٤٢mlh ,)٤٠٠٢ ,gnalaM :tayiksiM( ,bara asahab narajagnep igolpdotem ,ydnefe damhA٤
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6
  ا  ال، ,ق *ر") ا ا  72, ص: &%$ #"!  
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٢. W) B5Hا K  تJ"ا0ا ن0
!)   
٣. W) B5Hا K سر!ا ح( ن0!  
٤. W) B5Hا سرا ن0J>K    
٥. W) B5Hا q7K
)ا 	 او"و 	ا 
>A!ا ن0 
    
  ها0Rا ةر0آB!ا ;اود 	
 ل  )a B5Hا .4) ^ 
)ا 
) .،,Bو $= تKو&5 لو& سر!ا نأ !ا 5 ;اود B5Hا. 
نذإ 6ا	ا ق  5@7 سر!ا $ 
) C
ا   #ر!ا FBه $ )ا
$= نأ ;67 ;اود ،B5H  ,اB  م0: نأ r2Jا G: 
)  
لدJ جاو|ا = ;اود B5Hا. مAه ل= $Gز نأ جاو|ا 
)ا  $6)
$"8ا 4 ا و ت50
)!ا B5Hا.7   
 
  G: لدJ جاو|ا $ه 5 G: 
)ا ،$و)ا  $ ن0و) B5Hا نأ
ةC\ = 
)
. ،,B نو)  ءlأ جاو|ا  $= ;اوا ) او 

)ا و. 
        ءG 
>A!ا  
b 	
 ،:7ا  r2Jا نأ j&J  j&!
$ 
ع0a0!" 	 اود  	ا 	 ا !
"# $%ا   &
'ا 	()
ة+ا لد 	,#  جاو.ا  /  راد ن2ا ى ن4  رآ"   
   ب. 784 ت:");<ا  
 لا0& "0 	ا ع0a0!ا م: نأ !ا 5 ،j&Jا r2Jا حH6\8ا 
$ اBه ع0a0!ا !آ 	
: 
1.    =ا: ةدز 7& وأ ||).8 5 j2 FBه ةد|ا 0ه ةدز 
;اوا     
) C
ا )ا   
2.   
)ا : ةا آ0
7ا C 	إ ل0?&
 ?@Aا م0: $ا 
!)ا
	
 
5>ا  'J 4 ا $ ?@Aا k  )59    
3. ا 
)و )ا C
ا 
) $ :6ا $ه ة(J!ا :6 دا05 
)!ا
ة(J5 )ا C
ا سرا. 
4.  ;اوا : ل= 4ود ,5 ;اوا $ه C ة0:ا $ س0  د ا ;5 د0"و 
6AGا 4 او $ E:& فاها10   
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 هG :Gت Jدل .ا)و$ ا)
 :Gت ه0   :ا|واج  Jدل :G. 5
، )6	 زوج * ا|واجا0ا"Jت )G	 آ4  0ن)!
 ا = ه0أlء
 Jدw إء و) "*5; زو ا!رس ا0ا"Jت و)!4 اH5B ا0ا"Jت
 اA, ا، 5 
 ا&?0ل  ا$ اة اGQp أb، جزو 5;
 11.ا\
	 *"اإ	 زو U )0د  و:# Jدل
 
 
 
 
 
 
  
  ا	 . ت
 ا"ت ( . 1
   :
$ آ! ا7: أن ا!A>Hت $ هBا ا!0a0ع  ا@
  آ! ذآ $
   a)  ا) ا
C )
 $اH5B دوا;  .أ
   اH5B دوا; K=$ ا!رس 7@5 ا)
 t:. ب
   $ )
 a)  !A>Hتا $ &
4 اH5B =رة  .ج 
   5!4 ا) ا
C درس أن اH5B )J.  د
 ا)
 !
 $ اH5B =

 )
 ).  F
   
   ا"ت >( .2
 :
$ آ! &ده أن اJ2r دتاأر آrة اJ&j هBا $ دة0ا!0" ا!A>Hت
 .ا|واج Jدل :G 6: ا!J(ة ا) ا
C )
 دوا; =
 
      ا"ت 4(& .3
 :
$ آ! اJ&j هBا $ ا!A>
 >0 أ5   
 )
 دا; =$ أن 76; ا|واج Jدل 6: ا!J(ة :Gا اما#@ ه4   
  ؟ آ!Jر )0ن ي ا:xن دار !) ا?< اr5 H5B ا) ا
C
 
  ا484ع إ#ر @ اوا .ث
 :q$ آ!  ا!0a0ع bرا أ#Jب أ5 
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 2	 5@
< )
 ه$ ا|واج Jدل :G t: ا!J(ة ا#)!ل .1
 .ا)
 $ اH5B K7'
 اا) ا
C =7 $ )
! ا$ اJ2r =رة 
	 0ا:5 ا!A>
 هBF .2
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   4اGFو ا>E هف .ج
  ا>E هف . 1
ا|واج  Jدل :G 6: ا!J(ةا ه4 !) 0 اJ&j هBا أ5 هف   
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C )
 دوا; =$ ان 76;
 .آ!Jر )0ن ي دارا:xن
 
  ا>E 4اG . 2
  : آ! 
	F  0اQGء 
	 هف اJ&j ا7E      
 |دة ا!)
05ت 
J2r $  ا
C ا)  . أ
:G Jدل ا|واج = دوا;  ا6: ا!J(ة !) ا!رس . ب 
 .ا) اH5B !دة ا
C 
 $ =7 رk ا
C ا) G! 
 ا
C ا) ا!G#J. ت 
دة ا6J: او	 $ =7 رk >!4 (ط 5 اAوط ا!:رة G4 (. ث 
ا
C ا) >
  ا و ا)
 5) #
6ن (< =# ا8#H5 
 .   ا&>05 رو
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 ا اب
 ام ا
ى
   ا
ت. 1
  اوا م .أ  
 ا
 ة  . 
 ا
ء  ا
 ود ةه  ا
	وا آ  
  ه* )دور !
 ا
	وا .ه	ف 
'&%$ 
 #"  ا
!را
و 	اا

 ,2 #!, ا
	ا و
+ا
1, ا
'*  دوا  اذا آ!ن 
	* .!&ن '",+ا
. ا
'*
 .ا
'* #  4!4ا3 ا
ا,
  
 ه!ك ر<: !
	وا; .ا
'*  ا
:6ي 8كا
 7
' ه ,&6ك ا
	وا        
?!ر 4A  !ل1 .ا
'* و4ك ا
 و?7 4ك وا
'%	* ، وا
%!دة 
>!
،
 أG! ا
	ا .2ا
 إ
F اE.8!ن ?	 ا
' ا
>D إرادة ه ا
	وا  و 4A اB.ار
ا
  ه+ا. و
آ!ن &:7 3>7 J		  .>D ا
 
 ا
I، د ,2
 .J ا
!رو ا
	ا.ا ,2 ا
ا, 
 
   :?  آ! ا
	وا,!6 
  داM! ا
ا:!ت نا
'",+     .أ
   ا
'",+ :+
ن ا
O	  # ا
:!ت  .ب
   
	ى ا
'",+ دوا   ا
Q ا
'>  .ج
  ل ا
     !##F ا
'",+ اB &S   .د
   ,8'6#  ا
'",+ ,ّن  .  )
  '	 ا
'",+  رأ*. ف
   '%	ون ;! ا
' اBJ!ء 3;8ن أن '%ا ,2 .  ز
  3.ا
'",+ ن #" ;8	 و46ور.  ح
 ه+) 4'Qن و  دوا 7 ا
!M، +)
 J %م #	,! 
 ا
'",+ آ!ن إذا OX ا
'*4'و. وا
'* ا
'* #  	ا , ا
!M
  .وا
%:!ت ا
Q"ت &? و !
ا:!ت،;ن 
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  اوا أاع .ب
 ا
	ا ا
	وا .1
 ونا
O'	 ,+ا
'" ,_, ا
'* إ
F *	 ا
'",+.>D  ,2 اB^ال وه 
 .?* *.>8أ ,2  ا
	وا ا?و
Q2  ,2 'ن !`6 اB6ى 3
 :ه ا
	ا ا
	وا ?a_6 ا
' ا
ا,
 ا
&! . أ
 '%	م
 رادةإ . ب
 %	6'ا
 . ت
 	 وه, # Jc رادة;b ?'I`6 .8!ناE .>D  ا
	وا أن !#6 
 ه ا
	وا ?d`6 ا, اB6ىا
 أ,! .6ا
 ا
	ف 
 ا
 إ
F 'ا

 .'",+ا
وه+) ,2 .>D , ا
6<:
 ا
!ر ا
	وا .2
,+ ا
'" ,_, 
'* ?	و ,2 ا
!رج '",+ا
 .>D  ^الاB وه 
 .4ا
e	 !3,'&!ن; * 4%,ن.B ونO'	
!;F إ
F اE 8:ا
) ا
'* 
'e6 ا
8ك ان d`66ا
	ا و ا
'* ه! #
!ح و O!
6<: و إرادة ا
، آ,2 ا
	ادوا ا
'*  .. fب	ف ا
ا

'&%2 
  ا
&^' . ة، و;a ا
'* 	'%	6; أ,! دوا ا
O!ر.  
'*^!دا 
 .	;Q  '*و
آ:6 دور  
!. كا
	اF و ا
!رF 
'e6 ا
8  ا
'* ه ا
	ا^%% داو  
 :?!
F دوا ا
'* #!  . !ح ا
'*O

 ح!Oر<: و إرادة ا
  .1
 و ا
&!!ت F ا
'* ا
	ا .2
  اE4'O!; .3
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 *ا
' ا
'%	6 .4
 .ة;a ا
'* 	 .5
 !('&ا دوا  $#"
  ا! ا ا  .ج
 ا
	ف و %دا
 .1
 وه+ا, ا36اد ^!!تF #' و, اE.8!ن #7 4& Jء ه ا
e6ض
 .6ا
 .>D  ا
	وا 6`d 	فوا
, ا
	وا #F 4d`6
 ا
&! .2
, ا
O8 أو ا
>8 &!ا
 إ,!, ا
&! ود 
8:S JI > اE.8!ن
 .ا
 إ
F 	 ا
&! 
	7 آ!.i إذا اE.8!ن Bن 
&!!ت;! ?'$ ا
	وا
 ا
6<: .3
ه k6  اE.8!ن  .>D ^!
 ه وا
6<:, 
	وا ا ي أ4!س ا
6<:
ا4!4! #F ه+ا ه . إ
F ^!l ا
 ^ ام ;a ه+) ا
&!
 ?'$ ;&!'7
آ!.i و
Q2 ,2 J  
8i !
6<: . 
F ?I`6 ا
6<: #F ^!!?7إk6 
 .وا
!دة ا
:6ة : ا
6<:
 
 ا
%	رة .4
 ا
Q'!;و :e أن ?!4S ;%	ر?7 و اEرادة ا
f; ,_ اEرادة 
%6اءة إرادة
, اB^6ف ?>mو '7,6 ا
'+ و %	رة; S!4 أن 3;	 ا
>6دات ^>m او
 .ا
ا:!ت 
 اا
	 ?6 %ا
 اEرادة
 ا
f"ب ت^!3 .5
 +'!
, ا
	وا #F ا
d`6 ا
ا, ,2 #!, ا
6و^!. أو .!ا
O8 ا
&!

 اه'!م 
	7 ا
&X '+ا
 ا
QD و, 
'*ا   اه'!م  
	7 ا
6n
 .'*
ا آ:6 
 ا
f"ب ;a ^!3ت .6
 4
 
آ7  cا
 6I``ه+ا  ,7أ^ا
 ?e6 أن ?8'f +'ا
 2 !8Q ا
' ا
:a

'",+ و;!
QD ا
	رس ا
O	 أ4ة ^8 . '",+ا
?d`6 #F 	 ?* 
 .و6F دوا*
 
  ا! *)  اوا .ت
 ا
'*، و .!ط و '*،ا
 إ
F dدي ا
' ا
'",+ أ.>D ا
%ة ه ا
'* دوا 
 ,2 ا
ا, ا
>8  #!, ه ا
'* دوا  5.ا
	ف 
'&%$ ودا ا
'* و ^!4
 .وا
&!س  ا
'* وا
86ور ،ا
>6ة !ص ?e6سا
 دوره!. ا
>Q6 أو ا
6
 ا
'* أ.f .ا
'* B.f ا
'",+ ه ة ا
	وا ,ا
'*  #   
,2  "آ!,"
'&%$ ه+ا ا
sع و?%ل  ا
f; و ;&q ا
'*، 
'!ت
 .
'* ا
'",+ ,&6ك ;7 ا
' ا
	وا ,2 ا
		 ه!ك ^"ل ا
!م
 
  وfF ا
	رس;a ا
'* !
 ه آA ?Qن، و#"'! ; ا
'*       
 أن "د,!? وو%!. ^'  ا
'",+ أ#!3 ;O	  ا
'*. 	وا  ا
'*ا

 . "وا
	رس 
'",+ , ا
'* دوا
  :ا
'!
 ا
& #F ا
	وا 
'",+ أه
  
6 أول ا
'*، # إ
 اB6).   أ  
 أ^	 آ!ن إذا ا
'6، ز, , ;!
%!ر. ا
'O!ر، ا
%ة ,اu2 
6  .ب 
 ?* ا
+ي أl	!ء ^!ول ا.7 ^'F آ! <6 أ.! `:i اB#!ل 	ر4ن ا
'",+
  .وا
O!ح
  ,& #F ?* '* 
* أ.7 * آ!ن #	,! 'GX آ! ،ا
'* أ.f 
'7   .ت 
    .ا
'* 4ك ?e6 4'* b.7 
+
1 آ_6ة، ا
Q!ت  ه+ا ,_ أن    ا
O		
 اBle6 ه!ك زا
i ,! وGF درا4 
	7 آ!ن إذا ا
'*، ه ?a    .ج 
   .;86# 6 أن ^!ول ا.7 ^'F ، واB,!ت اv;!ء   :  ,2 ا


 أي أو ا
S ?A ، ا
 ?A `* و,2 ا
'* ,2 ا
6^ #2 8'%m أن.    ح 
ا
	وا ?* ,*  
'",+ 6..O!ح ^'F ?! ا4'	ام #F اB6اد ?	رS ;%، و'*
 .         
Q .O&ن  ا
'*
        
 /
.- ا,
ةا.ب
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e ا
6; و* ا
* ,اد u6% ا
:!J6ة ه ا
f6%  ?* ا
  
 ا
' ;!
4!M ا
f6% ه! 8' ا
* ا
6اد. 7س ا
e ا
6; ,:!J6ةودر
f6% 	م ا
* ,!دة ا
e ا
و#	 ,O!.' 4,!ردى ه . ا
	ر4 ,:!J6ة
F ا
  
e ا
'",+ و
 " ا
	رس ا3: ,:!J6ة آe ا
'	رD، و38'
 8.ا
'
 
'* !
ا
6; اB: 
8i آم أن ?* ا
e >#F , 48iه+) ا
f6% أ
#* ا
6!s،  ?* ا
e 	رب ا
'",+ ;b6اء ?%2 ا
>6دة او ا
Q 
و
Q2 ?1 . >! ا
'",+1 ا
>6دات اوا
Q ا
6; 3ا
& و
آ!.i ?
 .ا
Q 4>! ا
'",+ و4%	ر ?6! " %"
! ا
* 
'&%$ ;! ا
	ف ,2 ا
 ا
f6% ه ا
f ا
'F 64
ا
%د ه! . ا
'  ا!ر وi، ;I 	 ,2 !.: و,2 !.S ا
'",+
 .ا
f6% ا
اA  ?* ا
e ا
6;
 f6% ا
:!J6ة!M ا
^
إن أه	ا! ه ا4'!ب ا
e J>! او آ'!;! ^'F 8'f ا
'",+ إ
F ا
%!م  .1
, اه ا
e و,2 'Q* ;! وا
%!م ;'%	* اBQ!ر إ
* J>! آ!ن ام ;'!, 
 آ'!;!
وآ!.i ا
!دة ه ا
Q'!; ا
+ي 7 ا
>6دات ا
, وا4'	ا,! آ م F  .2
 ا
&!د` ,_ ,!ه+ا؟ ,!ذا
1؟ ,!?1؟ و<6 ذا
1
2 اB,_ إن ا
%ا#	 ا
8'	, F ا
'* هF ا
64!. ,!ه! ;	أ ا
* , .3
 ا
F ا
%ا#	
 إن 	رة اE?!ل ?6ّ ;!B4a ا
ff ,2 :  .4
 آ!.i 	رة ا
&!د` و ا34'!ع ?	رO! .5
 ,xا! و#;!
 :ه+) ا
f6% ه ,2 ,xا! 
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 	رة ا
'+  اE4'!ع وا
&!د` .1
 ا4'#S ا
'+  ا
>m 
>k! ?!,! .2
 ا4'#S ا
'+  ا
>6دات ووs! .3
 ا
'+ ا
O!# E?!ل ,2 <6 أن S #7 F ا
'6ا4'#S  .4
 :#ب ه+) ا
f6% هF أ,! 
 إن ه+) ا
f6% ?&'!ج إ
F ا
* ا
O	 ,2 ا
O8* و ا
% و ا
$ .1
 إن ه+) ا
f6% 3?8'f أن ?%م F ا
> اBو4 .2
3?&'!ج إ
F ا
e اBم F ا
6ح اى 3?8X 
* أن 8'	م ا
e   .3
 اB6ى  أ6اء # ا
'*
 .آ!.i ?Q66 و^>m ا
>6دات O ا
Q:6ى 4!M! #7 .4
 :u6% ا
:!J6ة آ!Fأ,! fات ا
'* 
:	أ ا
* ا
!دة J> >m ا
Q ;6ة ا
ء أو 4ر?7 O6ؤ   .1
 ا
&6, و': ا
'",+ ,6ارا ^'F l&&! F ا
>m و* ا
F
 (,!، ه، أ2، و<6ه!)اB4a ;Iدوات ا34'>!م أ#fF ا
*  .2
;	 إ?%!ن ا
* أن ا
'",+ ?8ّ| #F ا
!دة إ,! F ا
>m أو * ا
F  .3
fS ا
'",+ أن >'X آ':*، أ#fF ا
* ,_!ل ا
%6اءة ا
&& `* 6أ 
 ا
'",+ ا
!ص ,':!د3
 ا4'6ار ;!
Q'!;إ!; ا
8dال أو ا
'6!ت ,!F ا
Q'!ب `*  .4
 ا
>6اM ا
, ا
f:% ;f:! ا
'",+  .5
 9u:! ا
!l ;!34'	3ل F ا
e أ4ب fF .6
 ا1واج $دل $.'- .ت
  
 ?'I
A ,2 ا
' ا
'!و. ا
'* ه ا
:&q ه+ا  ا
xواج ?:!دل ?% ?* 
 ا
ا:!ت ا ا
>6 ه أ#G!ء ?% ?:!دل ا
xواج ?*. ا
xواج 8 J2
 ;	. 7ا
'",+ ا
ا:!ت , زوfF ;7 ا
'",+ ا
:!ت و  زواج،
7  F
?%!J* `*  ?:!دل ا
xواج ,2 ا
O		ة ا
'!M} .إ!;!?* وأآ	 6أ جزو , ?:!دل إ.'!ء
 01.اBl 7د إ
F زو
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 ,2 I? ا
6 ا
% و~!MA ا
xواج ?*?%  8'F ;+) !ل آ!
 و
Q2 '* 
* ا
ا:!ت :&q ا
'",+ 8'F أن '%	 .ا
_%! ,>م  ا3'!#
 ^  ا
8'% ا
' 	رة  ذآ6 و6د .ا
> ا
8'ى ;2 	 ا
ا:!ت
 ,2 ;'7 ا
!آ &?  	را?* ? ا
&' ا
!رات و,8'ى ا
!آ
 11.ا
%	رة أ6ا.7 أو ا
Q:!ر
  
ا
O!#   ها^	 ا
A و 4ك ا
'!و. ا
'* أن أ'2  !
i ^!ل ه+ا  
d`6  ، # ا
O!حأآ_6 أو J2 ,2 ?'Qن ;! ;* ا
' ?!و. أو F #
 21.;I#!ل ا
>6
  
 ا
'>!# 
+ا
1 ?8'f أن ?6F أآ_6، أو J2 ,2 ا
>6 ?'Qن  
%| و
Q2  ا
,!ت ?%	م 
* ?*  أن ا
xواج "ز ه!م !ل آ! ،اEO!;
 آ!, 
xواج، ,d`6 ,8dو
 أآ_6 Qن ا
'* 31.اEO!; ?>!# f ;7 ا
'",+
 .إذا و ?:!دل ا
xواج ا
	وا ;2 ا
'",+ وfF ;7
 
?* ?% ?:!دل ا
xواج ه ?* ا
'!و.F ه	7 fF ;7 ا
'",+ 6l 

'e6 ا
81، ?7 و ?I`6  ه	7 ا
'* u6% . ا
'*
f2  # ا
'>Q6 و 
 .6 ,! وi  ا
:a ا
'*اB # ا
'* ,2 ا
i إ
F ا
i
 ا
xواج ا
* #! أن 6ف ?* ?% ?:!دلu6% : 'k6 إ
F آA 
 :أ,! ا
:!دء أ4!4 آ! F. !ت ?* ا
'!و.F F ا
>#
 ف ا
'* واs&اه	أ -
 :ل آ!, 
'",+ #2 ه	ف ا
'* -
 ?'$ ;> إ!; -
 ?>!# ;> ا
>'^  -
 ,8d
 ا
>D -
 ا
O# ;e6 ا
'O!.8 -
 اE!;ك اE'!# ا
'>!# ا
A و ا
8 -
 ا
8'%: -
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- *'
ا  ع!'Eا.14 
 
 
F
! !آ F.و!'
ا *? F 6l!
ا !,أ: 
- ت!&
ا F ك6', *.أ 6>
ا F +,"'
ا 	%' 
- 7'6  ء!Jأ آ F# ن
d8, +,"'
ا 
-  ف	ه نQ *.أ  6>
ا ء!G#أ آ F
إ 6k نأ ن:او +,"'
ا
ك6'
ا 
- و ت!:او +,"'
ا *8% 
d8, 6>
ا ء!G#أ 2; 
- 
ا 7
 +,"'
ا	ه Ff و *%' 6>
ا ء!G#أ Q
 
- ن!'& *هو +,"'
ا *8%  تار!, F
إ*'
ا #  F.و!'
ا *? 
-  ? ى+
ا D>. 
d8, +,"'
ا Sf F.و!'
ا 6.15 
 
 28^ ل!و)1994 ( 2?4 و)1992 (*?  6l!
ا D ك!ه  .و!'
ا
!آ: 
1. ';!Eا >; $ ; +,"'
ا نو!? .و!'
ا *?  ،+,"'
ا 2; )	
ف	
ا $%&'
 !G;. 
2. ،+,"'
ا 2; #!>'
ا 6? ? .و!'
ا *? 2; #!>'
ا 6? نأ f'8
6>
ا ء!G#أ 2; +,"'
ا نو!? نB +,"'
ا. 
3.  F8>
ا 
d8, _آا ء!G#أ نو!?6>
 ةد!
ا 7; *>3 
4. 6 و D>
ا ةر!,ة6e
ا  .
ا *? و ةد!, +,"'
ا *'3 .و!' *'
6>
ا ء!G#أ 2; #!>?. 
5. 6>
ا # .*'
ا # نو	; ف	
ا $%&'3 .و!'
ا *? . 
 2"4 ل! !آ .و!'
ا *?  6Bا 6l!
ا ك!ه)1999 (!آ: 
1. 	%?
إ ل^ '
ا 6>
ا 7; f ،6>
ا 6! 
ا!2
ا 6. 
2.  6>
ا ا&!. نأ ،D>
ا 
d8,'6>
ا ء!G#أ *'; $. 
3. >
ا ك!ه6? ،ح!O
 l6 D>
ا *?.16 
 

!'
ا لاو	  !آ .و!'
ا *? تاf
ا: 
                                                          
٢٢Lot. cit. Etin  
٢٣ Muslim Ibrahim, pembelajaran kooperatif (sursbaya : universitas press, ٢٠٠١) hlm.٦ 
٢٤  Trianto, mendesain model pembelajaran inovatif-progresif, (Jakarta:Perdana Media 2009),  hlm ٦١ 
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 ا3وال ا2ول                           
 4/ات $ *') ا! و                       
 أ7ل ارس اور
 ا
	ور اBول
 ?%	* ا
	ف و?	 ا
'",+ 
?%	* ا
	رس آ أه	اف ا
'* ا
+ي 
'&%$  ذا
1 ا
!دة وf ;7 
 .ا
'",+ دوا ا
'*
 ا
	ور ا
_!.
 ?%	* ا
,!ت
?%	* ,	رس ا
,!ت 
'",+ # 
 4: اE':!رات أو ا
%6اءات
 ا
	ور ا
_!
q
?%8* ا
'",+  6 
 ا
'!و.
6ح ا
	رس ?%8* ا
>6 إ
 
 ا
'",+ و ?!و.ن ;2 أ#G!ء ا
>6
 ا
	ور ا
6ا;
6J	 ا
	رس 6 
 
 و ا
'*
6J	 ا
	رس 6 ا
'* ^!  
 ا
ا:!ت
 ا
	ور ا
!,D
 ا
'%*
?%* ا
	رس .'O ?* ا
'",+ #2 
 ا
!دة ا
' ?7 
 ا
	ور ا
8!دس
 ا
'+6
f ا
	رس ه	 
Q ا
>6  
 .!&ن
 
 ?:!دل ?* آ!ن .ا
'> ا
%	رة ,2 ا
'",+  ^q ا
'* و;a 6 ا
'* 
 .ا
'O!.8 <6 ج;xو ا
'",+ ?%8* ، ا
xواج
  :  ا
xواج ?:!دل ?%!ت ?>+ fات D ه!ك
   ا
xواج نQ ا
'",+ آ. أ
   7;xو ا
'",+ 7 و ا:!تا
 ا
	رس f  .ب
    6 ج;!زو إ.G!م زواج آ  ا3.'!ء ;	. ج
 وأآ	 ا
:n، ;G7 ?8Iل ا
O		 جزو أ6 و ج;xو ?:!دل ا
xوج آ. د
  إ!;!?7
  71.اBl 7زو #F ?ز! `*  ا
xواج ?:!دل ,2 ا
O		ة ا
&%!M$ .ح
 
  :  آ! ا
xواج ?:!دل ?% #2 %ا
و xا!ا
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  1اا  .أ 
   إJ'6اك ?6  . 1   
   ا
:8f ;!
ا:!ت ,!4S.   2   
   ا
O#!ت B#G!ء ا
>6l أآ_6.   3   
  ا
8 ?>!#.    4   
   
'Q! و;86# ;8
.   5  
  ا
!  ة ا
xواج 
Q و4Qن.   6  
   ا
xواج ?:!دل وi اذا ;86# ا
Q ?& آ.   7   
 
   ا.8 .ب  
   ?%66ا وا
6ف 
>6 ?6Fآ_6 ا.  1   
   ~ر ا
>Q6 .  2   
   .ا
&Q* <6 اE'"ف وi إذا  .3    
   .<6 أآا
'O!.8 # ا
'*  ا
xوج .  4   
 ?&82آ! ا
'* فه	 
'&%$ !و.ن? ، ا
'",+ا
xواج ?:!دل ;'% 
+
1، 
  .ا
'*  اE;	اع وز!دة ا
'* #
 
   ا=<!
ا;ت و ا
وض. 2
 #F :?!
F ا
& #F ;&ث إ6اءات ا
8!;%، أ,! 6s ا
k6!ت #F 
 آ:!ر ;ن ?6ي ا
%6ن دار ;	 ا
_!,2 ا
A 
'",+  ا
xواج ?:!دل ?* ?%
 .ا
6; ا
e ?* ا
	ا ?6 أن
 ام ا *. 3
  : ا
xواج آ! I?F ?:!دل ?% ?>+  fات ه!ك
  جزو +ا
' Q
 . أ
  زوا7 +ا
' ! و ا
ا:!ت ,	رس f  . ب
 ج;xو ?:!دل ا
xوج آ6 ج;xو إ.G!م جا
xو ا3.'!ءآ ;	   . ت
   وأآ	 إ!;!?*  ،!ا
:G ;G7 8Iل ا
O		 جزو آ .أ6
 اBl 7زوا #F ?ز! `*  ا
xواج ?:!دل ,2 ا
O		ة ا
&%!M$ . ث
 
 :ا
	رس ;!
fات ا
'!
  # ا
'* %م   
 اE4'	اد  . أ
 : ا
	رس ا
fات آ!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 ?%	* أه	اف ا
'* .1
 #	اد ,sع ا
'*إ .2
 ا
sع?%	*  . ب
 : ا
	رس ا
fات آ!
ا
'",+ #2  *
6  ?",+) 8dال ا
%6ا
fF ا
	رس   .1
 ا
sع
 ا
	رس ا
sع #2 ا
8!# 	م  .2
 %8* ا
	رس ,O#!ت ;!
xواج  .3
 إ,'&!ن ا
sع  .4
 جfF ا
	رس ا
ا:!ت آ زو  .5
 ج ا
ا:!ت ,2 ا
	رس آ زو  .6
 و&!ول أن >! ا
	رس !ا:!ت ا
' 	,ا
ج :&q آ زو .7
 أ#G!ء ا
>6
 ا36 7;	 اE.'!ء، أ#G!ء زوج ?:!د
ن  زو  .8
ا
xواج ا
O		 ,! #2 إ!; ا
&& و 6ح اE!; ا
'   .9
 l&& '%	ه!
 اBlF 7زو إ
F دون جا
xو أ#G!ء اE.'!ء، ;	 .01
 ا
!fF ا
xواج 6l 
6ح .'O  .11
 ;7 8'f ا
+ى ا
xواج 
Q اE!;  ا
	رس fF .21
 OS ا
ا:!ت ا
&& 
 آ ا
xواج O .'O ا
! .31
 ا:!ت ا
x
ا
fF ;7 ا
'",+  .41
 ا
'%* . ت
 ر اB4a;!
 !ل ا
>6 ا
:!^_  ا
'%*  أ# ?%م
 ا
'%	6 . ث
 ا 
Q زوج ا
O	fF ا
	رس ?%	6
  
 !l آ! ?F دواQ J&  ا
6;، ا
e ?*  ا
'",+ دوا 
6
  : !ا
!M
 ^G6 ا
'",+   وi ,G:ط .1
 د ا
'",+  وi ,G:ط .2
 ا
'* # 	ا #	 إه'!,!  ا
* ;6ح ا
'",+ إه'* .3
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 ا
'",+ .fن ^! 3>ن J6ح ا
* .4
 اB4a ا
'F 	,! ا
	رسOS ا
'",+  .5
 ;O	  ا
2 ,2 ا
:!ت ا
'",+  .6
 *'	 ا
'",+ إ#'!دا #F رأ .7
 ا
'* #  6ن 3 ا
'",+ .8
 ا
ا:!ت ا
x
 ا
'",+  .9
 اB6 إ
F Bولا ,2 ?! 	ا ا
'",+ %م .01
 
 :,dاJ6ات دوا ا
'",+ آ!  ار ,2أ,! ا
%	
   #!
  %٠٠١ %- ٦٧
  آ!   %٦٧  %- ٦٥
   sA %٥٥ %- ٤٠     
 81,&>n   %٤٠ ,2 أ    
 
 اراB- اA@.-. 4
 :!4: ,2 ه+ا ا
:&q آ! Fأ,! ا
	را4 ا
8!;% ?
واج 
'6 ا
	وا ?* ا
6!s!ت 
'",+ ا
A ?f:$ ?* ?6 ?:!دل ا
x .1
.ر,!ن، آ ا
'6; و )ا
&Q, رو!ت ;eQ!
D اBول ,	ر4 ا
!
 
 (.ا
'* 8* ا
'	رD ا
6!s!ت
	ر4 اE;'	M !
'6; اE4", ;'f:$ ا
'* ا
'!و.F ;ا
دوا ?* 6 ? .2
?	رD * 8* '6ي F، آ ا
'6; و ا
'. ) ا
&Q, ?!4 ?:!غ آ:!ر
 '6; اE4",ا
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 1
 
 ا اب
 ا 
	
 
 ا و ان ا . أ
 $ #" و أ  .آر ن ي اان دار  ا ا ا
	      
    .م ٠١٠٢ +*  إ" أ('&%
 و ا دأ  .ب
 ي اأن دار  ا	6 ا54 32وه  ا ها #" ا#اد ا          
 ها و>8 6 .=3=ن ;2ا ورس ا;: ا2 و أر9 8ده7 آر ن
 ا	6 &@ ا$ة ا54  32 ا2 ا;: ;7 دوا#9 2 ا ه
  .آر ن ي اأن دار  اDواج دل   A2
 ا ات.  ج      
  :ه& )(!' ا!& %$#ا أ ا! ، .أ
   اDوج دل A2 + GامH ا G&2F E ا
	 م
 ا !+ات . أ
ي ا 32 ا54 ا	6  دار اأن  # دوا#9: اوا#9   .1
  ا2 ا;: ;7 ن آر #K 
ا 32 ا54 ا	6  دار اأن  دوا#9 "2AM : 2 اوا#9  .2
  .ا2 ا;: ;7 ي ن آر #K 
 ا2)1 0/.- . ب
ا52 آ آ  ا
	 A*2M #K  ا G&2F أ$Nل آE ارس +2A*
 اب ا'O
 
 
 
 ا%ت 5)4 ا
	 أ%اع .ج
 ا%ت 7ر .أ       
  ا;7 و ا 32 ه ارا+ هR #" ا2Qت 5در          
 ا;2 ا;: #" ا ;7 دوا#9 86 ا2Qت 8;" ا5ل  :ا 32
 اDواج دل A2 ;27 86 ا2Qت 5ر  :ارس
  ا%ت %ع. ب
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Keterangan : 
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan
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1
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 U  ا;26 6 اTت ا 32 @E .6
 7@  ا 32 إ8 دا 8;" رأ@ .7
 ا ;7 8;2 #K @GTن X ا 32 .8
 ااTت اAD2 ا 32 @E .9
 ا[\ إ" [ولا 6 ; T2ا ا 32 @م .01
 
 _ن ن ^ دورة آE اور =3= ا
	 *E و ا*5E 8E  ا، ها         
 AUح واا#9 .ا
	  	 ا K ا ;7 A2 R ارس و ا 32  N24 @Nن
 اA' ار* وآ; ، وا#ء A*2ه c$ات ث ا'ا 6 اAع ها
 .ا 32 ا#9ود #K ;26; Uد أ#gE ذe ، ا K ا^@
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 اا اب
 و  ا
ت
   ا
ت . أ
 .ا(واج 
دل #"!     اى ا 
 ا
 م ا
ب ها 
 !
-اد ا
 واور ا
, اور و ا+ول اور ه !
ورات ا
 م 
     .ا21!" ا/5  دوا4 ا3" -21 ا-0/.
                                               
  (!ون ا91اءات) 6 اور.  أ 
 . ٠١٠٢ 1.- أA@? إ =1ا<   ا9راءات !ون ا+ول /
ء!
 م
 ا
 م .6/I ا-رس F0=
 اE @1Gا ا
 F0م 
ء ها E
 .ا+ ا
ب  ا-آرة ا"
,
ت -4 /"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
 والا
 ا(واج  دل  %$ ا#"!ل   ا 

   ا+*اءات
 
 / 
" .اتا!- ر
 2
 
 % F % F
 56,71 6 53,28 82 M1 ا3" E  و6N Mط 1
 84,62 9 25,37 52 دO ا3" E و6N Mط 2
 إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" إهP 3
 ا2/P R-/" "ا R#
 49,25 81 60,74 61
ا3" ,<"@ن "#-
 SG.=-ن  4
 T1ح ا-2/P
 28,85 02 81,14 41
GW"V ا3" ا+U/ ا 6=
  5
 ا-رس
 98,55 91 11,44 51
 ا-2/-"  ا
ت ا3" G2- 6
 !W
 28,85 02 81,14 41
 98,55 91 11,44 51 PG2- ا3" إR-
دا R/ رأG= 7
 00,05 71 00,05 71  ا2/P R-/" E G01ن S ا3" 8
 49,25 81 60,74 61 اا
ت ا-#(" ا3" G2- 9
 إ +ولا  2/-
 "ا ا3" Gم 01
 ا+O1
 81,14 41 28,85 02
 60,74 061 49,25 081  
 
6 )ا(واج  
دل #" !ون إ0ام ا3" دوا4 اF
! R1#
 أن اWوال 
 :هE( ا91اءات
 43 E و6N Mط 2" ا3" Mرأن  ا0@"Z 6 ا-1ا6    .1
  56,71% أو  6" S"و,"W  53,28%أو  82 ",2P" ,"W أ
,/-"ا
G21 أن ,"W ا-1ا6 6 ا0"Z  ,
" OMر ا3"  آ Gم 
 ".ة""اوا4 
 2/P  و6N MطE ا.c R/  ا3" دOل أن ا
," T1اتا-b  .2
أو  9" S"و ,"W  25،37% أو  52",2P"/21!" 6 ا0@"Z ,"W ا ا/5
 ".آ
"" bاT1ات اوا4 إ هi ا#"W "21 84،62% 
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 R-/" R# "ا إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" ه-
مإ أن ا
 T1اتا-b  .3
% أو  81" S"و ,"W  60،74 %أو  61",2P"ا2/P 6 ا0"Z ,"W 
 ".k2"." إ bاT1ات اوا4  "W "21هi ا# 49،25
6   ن "#-
 SG.=P T1ح ا-2/P,<@أن ا3"  ا1ا!2 T1اتا-b  .4
هi  28،85% أو  02"S"و ,"W  81،14 %أو  41",2P"ا0"Z ,"W 
 ".k2"."إ bاT1ات اوا4  "21ا#"W 
 ا-2/P اى 6I  Fbالا WابE ا ا3" 6رة أن ا0
FT1ات ا-b  .5
هi  98،55% أو  91"S"و ,"W  11،44% أو 51",2P"6 ا0"Z ,"W 
 ".k2"."إ bاT1ات اوا4   "21ا#"W 
!W 6  ا-2/-"  اا
ت ا3" G2-/نأن  
داF T1اتا-b  .6
هi  28،85%أو  02"S"و ,"W  81،14 %أو  41",2P"ا0"Z ,"W 
 ."k2"."إ bاT1ات اوا4 هE  "21ا#"W 
6 ا0"Z   Pأن ا3" G2-ون إR-
دا R/ رأG= اF
!2 T1اتا-b  .7
هi ا#"W  98،55% أو  91"S"و ,"W  11،44%أو  51",2P","W 
 ".k2"."إ bاT1ات اوا4   "21
2/P 6 ا0"Z ,"W  R-/" E G01ن S ا3" ا
# أن T1اتا-b  .8
إ  "21هi ا#"W  05%أو  71"S"و ,"W  05% أو  71",2P"
 ".k2"."bاT1ات اوا4  
G2-/ن اا
ت ا-#(" 6 ا0"Z ,"W  ا3" ا
2 أن T1اتا-b  .9
إ  "21هi ا#"W  49،25%أو  81" S"و ,"W  60،74%أو  61",2P"
 ".k2"."bاT1ات اوا4 هE 
ا+O1  إ ولا+  2/-
 "ا ا3" Gن ا2
T1 أن T1اتا-b  .01
 81،14% أو  41" S"و ,"W   28،85% أو  02",2P"6 ا0@"Z  ,"W  
 ".آ
"" إ bاT1ات اوا4  "21هi ا#"W 
 اورا0ول . ب
 ا3%2.أ
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 Gم ا2/"P R-/" ا-رس Gم 6 اF
R R ا+ول اور  ا-
دة 
 :G/ آ-
 ا-رس
  ا-1ا6 ور6 Gc#4 .1
 ا3" ر6P Gc#4 .2
 ا+U/ ور6 Gc#4 .3
 هP إ #
, ا.16 Rد ا(واج 
دل #" E ا2
و,، 16 Gc#4 .4
 ا2/P  6رة E G.16ن
 ا04!ل . ت
 اG ا3" l 1ا6 ه ا+ول اور  ا
 !=
 م ا R-
لا+ ا

  اF
! اWوال E G#n1 آ-
 .ا(واج 
دل m1G ا-
T1ة !#"  2/P !I
 ا!ا . ب
 43  49،25= "k2"." ا3" 2/P دوا4 أن R1#
  اور ها E
ا
, !p0ام  اور إ F-1 اo .1G ا
 16E دوا4 ا3". ا3"
 .!#" 
دل ا(واجm1G ا-
T1ة 
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 ا5 اوال
 ا(واج دل  ا% ا!.ة ا#"!  ا 

 ا0ول اور
 
 .اتا!- ر
 / 
"
 % F % F
 07,41 5 03,58 92 M1 ا3" E و6N Mط 1
 35,32 8 74,67 62 دO ا3" E و6N Mط 2
 إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" G=P 3
 ا2/P R-/" R# "
 14,92 01 95,07 42
ا3" ,<"@ن "#-
 SG.=-ن  4
 T1ح ا-2/P
 98,55 91 11,44 51
GW"V ا3" ا+U/ ا 6=
  5
 ا-رس
 49,25 81 60,74 61
 ا-2/-"  اا
ت ا3" G2- 6
 !W
 98,55 91 11,44 51
 60,74 61 49,25 81 PG2- ا3" إR-
دا R/ رأG= 7
 81,14 41 28,85 02 ا2/P R-/" E G01ن S ا3" 8
 32,83 31 77,16 12 اا
ت ا-#(" ا3" G2- 9
 إ ا+ول  2/-
 "ا ا3" Gم 01
 ا+O1
 53,23 11 56,76 32
 21,93 331 88,06 702  
 
 !#" @1G ا-
T1ةا 0ام!
ا ا3" دوا4 اF
! R1#
 أن اWوال     
 .ا(واج 
دل
 6
 
أ
 ,"W ,ا/-" 43ا6 !2 ا0"Z أن Mر ا3" E ا2/P ا-1  .1
 ,"W !2  07،41أو  5"S" ا-
q و,"W %  03،58أو  92" ,2P"
إ "21 Mر ا3"  آ Gم  ,
" إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ."ة""اوا4 
21!" ا ا/5 2/P  Mط و6N  ا3" أن دOل 
,"ا T1اتا-b  .2
 8" S"و ,"W  74،67%أو  62",2P","W !2 إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ."R
"" إ ا-bT1ات دوا4  "21هi ا#"W 35،32% أو 
 R-/" R# "ا إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" إه-
مأن  ا
 T1اتا-b  .3
و ,"W   95،07%  أو 42",2P","W !2 إ0ام #" 
دل ا(واج ا2/P 
 ." آ
" "إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W % 14،92أو  8" S"
!2  ن "#-
 SG.=P T1ح ا-2/P,<"@ ا3" أن ا1ا!2 T1اتا-b  .4
أو  91"S"و ,"W   11،44%  أو 51",2P","W إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ."k2"." إ ا-bT1ات دوا4 =E "21هi ا#"W   98،55% 
!2  Fbال اي 6I ا-2/Pا با ا3" 6رةأن  ت ا0
F-bT1ا  .5
أو   81"S"و ,"W  60،74 %أو  61",2P" ,"Wإ0ام #" 
دل ا(واج 
 ."k2"." ت دوا4 =T1اإ ا-b "21هi ا#"W  49،25%
!2  !W ا-2/-"  G2-/ن اا
ت ا3" أن 
داF T1اتا-b  .6
أو  91"S"و ,"W %   11،44 أو 51",2P","W  إ0ام #" 
دل ا(واج
 ."k2"." إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W  98،55% 
!2 إ0ام #"  أن ا3" G2-ون إR-
دا R/ رأGI اF
!2 T1اتا-b  .7
  60،74%أو   61"S"و ,"W  49،25 %أو  81",2P","W 
دل ا(واج 
 ."k2"." إ ا-bT1ات دوا4 = "21"W هi ا#
!2 إ0ام #"  2/P R-/" E SG01ن أن ا3" ا
# T1ات-b  .8
هi  81،14%أو  41"S"و ,"W  28،85%  أو 02",2P","W 
دل ا(واج 
 ." آ
"" إ ا-bT1ات دوا4 =  "21ا#"W 
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!2 إ0ام #"  اا
ت ا-#(" ا3" G2-/نأن  ا
2 تا-bT1  .9
  32,83%أو   31" S"و ,"W  77،16%  أو 12",2P","W 
دل ا(واج 
 ."آ
"" إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W 
!2 ا+O1  إ ا+ول  2/-
 "ا ا3" Gنأن  ةا2
T1 T1اتا-b  .01
أو  11" S"و ,"W %  56،76أو  32",2P","W إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ."آ
""T1ات دوا4 إ ا-b "21هi ا#"W %   53،23
 ا
7 اور . ث
 
دل !#" @1G ا-
T1ةا2/"P  R-/" ا
 N6
 اور ها E
 4 GW/? أن ا3" وGu1 ا-
دة، G<1ح  P ا2/"P أهاف ا-رس G<1ح ا(واج،
 ا+U/، GW"ن و Gن  P ا+U/، !ر6 ا.16  أRM
ء !I G2@E  P. ا(و=P
 و U/نGF اWG جزو أRM
ء.  ا+O1 Iزو 4 جا(و أRM
ء إ,=u 
دN !2
 !I G2@E ا+/E، Iزو إ G2د " إ
! G !2 إ
!=P، G6#ن
   .اc"w (وج هG ا3"
 
 ا
 دور س"8
ا/ . ج
 آ
" ا3" دوا4 وl .ا2/P E ,<"@ن ا3" ،آ"1 اور ها E
 
دل 16 #." E ا-<l/I أ
 .ا/-"٤٣  %88،06 = اF
! m آ 
 أن ا+O1 <l/ و /-#
6c، ا6N Gl.E E اl"1ة أو6
ت GF0م "=
 ا(واج
 اور ا ا
 F-1 اo. ا2/"P R-/" أآ- A"1 ,<"@ن P  ا3"
 : اF
! اWوال E G#n1 آ-
.ا

  
 
 
 
 
 اا اوال
 ا(واج دل  ا!.ة ا#"!ل ا% ا دوا: 

 اورا
7
 .اتا!- ر
 / 
"
 % F % F
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 !#" @1G ا-
T1ةا!
إ0ام  ا3" دوا4 اF
! R1#
 أن اWوال     
 .ا(واج 
دل
 03 ",2P" ,"W أ
,/-"ا 43 2/P ا3" E Mر ا0"Z !2 ا-1ا6   .1
 ,"W !2 إ0ام %  77،11أو  4"S" ا-
q  و,"W  32،88%أو 
إ اوا4  "21 #" 
دل ا(واج  ,
" Mر ا3"  آ Gم
 ."ة""
أن دOل ا3"  c R/ و6N Mط  2/P  
,"ا T1اتا-b   2
و  03،58%أو  92",2P","W !2 إ0ام #" 
دل ا(واج ا/5 ا/21!" 
 ."R
"" إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W 07،41%أو  5" S","W 
 R-/" R# " إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" أن إه-
م T1ات ا
 ا-b .1
و ,"W  53،28 %أو  82",2P","W !2 إ0ام #" 
دل ا(واج ا2/P 
 ."آ
"" إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W  56،71% أو  6" S"
 77,11 4 32,88 03 M1 ا3" E و6N Mط 1
 07,41 5 03,58 92 دO ا3" E و6N Mط 2
 إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" G=P 3
 ا2/P R-/" R# "
 56,71 6 53,28 82
,<"@ن "#-
 SG.=-ن ا3"  4
 T1ح ا-2/P
 53,23 11 56,76 32
GW"V ا3" ا+U/ ا 6=
  5
 ا-رس
 81,14 41 28,85 02
 ا-2/-" اا
ت  ا3" G2- 6
 !W
 84,62 9 25,37 52
 81,14 41 28,85 02 PG2- ا3" إR-
دا R/ رأG= 7
 03,53 21 07,46 22  2/P R-/" E SG01ن ا3" 8
 35,32 8 74,67 62 اا
ت ا-#(" ا3" G2- 9
 إ ا+ول  2/-
"ا ا3" Gم 01
 ا+O1
 14,92 01 95,07 42
 53,72 39 56,27 742  
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!2  ن "#-
 SG.=-ن T1ح ا-2/Pأن ا3" ,<"@ T1ات ا1ا!2 ا-b .2
أو  11"S"و ,"W  56،76% أو  32",2P","W ج إ0ام #" 
دل ا(و
 ."آ
"" إ ا-bT1ات دوا4 = "21"W هi ا# 53،23% 
!2  ا-2/P اي 6I Fbالا اب ا3" 6رةأن  T1ات ا0
F ا-b .3
أو  41"S"و ,"W  28،25%  أو 02",2P","W إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ." آ
" "إ ا-bT1ات دوا4 = "21هi ا#"W  81،14% 
!2  !W ا-2/-"  ا
ت ا3" G2-/ن أن 
دT1ات اF ا-b .4
أو  9"S"و ,"W  25،37 %أو  52",2P","W  إ0ام #" 
دل ا(واج
 ." آ
" " T1ات دوا4إ ا-b "21هi ا#"W %  84،62
!2 إ0ام #"  P- ا3" إR-
دا R/ رأG=G2 T1ات اF
!2 ا-b .5
%   81،14أو  41"S"و ,"W  28،25%  أو 02",2P","W 
دل ا(واج 
 ." k2"." T1ات دوا4 إ ا-b "21 هi ا#"W
!2 إ0ام #" 2/P  R-/" E G01ن S ا3"T1ات ا
# أن  ا-b .6
هi  03،53%أو  21"S"و ,"W  07،46%  أو 22",2P","W 
دل ا(واج 
 ." آ
"" T1ات دوا4 إ ا-b "21ا#"W 
!2 إ0ام #"  G2-/ن اا
ت ا-#(" ا3" T1ات ا
2 أن ا-b .7
  35،32%أو   8" S"و ,"W   74،67 %أو  62",2P","W 
دل ا(واج 
 ." R
"" T1ات دوا4 ا-b إ "21هi ا#"W 
!2 ا+O1  إا+ول   2/-
 "ا Gن ا3" أن ةT1ات ا2
T1 ا-b .8
أو  01" S"و ,"W  95،07% أو  42",2P","W إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ".آ
"" T1ات دوا4إ ا-b "21هi ا#"W   14،92%
 ٤٣ % 56،27=E" آ
""ا3" 2/P دوا4 أن R1#
  اور ها E
ا
  اور إ F-1 اo .1G ا
 16" دوا4 ا3". ا/-"ا
 .@1G ا-
T1ة !#" 
دل ا(واج آ-
 E #." اور ا
,ا!p0ام 
 
 
 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اوال ا<;
 ا(واج دل ا!.ة ا%  ا#"!ل ا دوا: 

 اور ا5
 .اتا!- ر
 / 
"
 % F % F
 98,5 2 11,49 23 M1 ا3" E و6N Mط 1
 77,11 4 32,88 03 دO ا3" E و6N Mط 2
 إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" G=P 3
 ا2/P R-/" R# "
 59,2 1 50,79 33
,<"@ن "#-
 SG.=P T1ح ا3"  4
 ا-2/P
 81,14 41 28,85 02
GW"V ا3" ا+U/ ا 6=
  5
 ا-رس
 84,62 9 25,37 52
 ا-2/-"  اا
ت ا3" G2- 6
 !W
 81,14 41 28,85 02
 32,83 31 77,16 12 PG2- ا3" إR-
دا R/ رأG= 7
 98,5 2 11,49 23  2/P R-/" E SG01ن ا3" 8
 11
 
 77,11 4 32,88 03 اا
ت ا-#(" ا3" G2- 9
 إ ا+ول  2/-
"ا ا3" Gم 01
 ا+O1
 98,5 2 11,49 23
 11,91 56 98,08 572  
 
 !#" @1G ا-
T1ةا!
إ0ام  ا3" دوا4 اF
! R1#
 أن اWوال     
 .ا(واج 
دل
!2 إ0ام  ,/-"ا 43 Mر ا3" E و6N 2"T1ات ا+ول أن ا- . 1
هi % 98،5أو  2" S"و ,"W % 11،49 أو 23",2P","W #" 
دل ا(واج 
 ."ة "" اوا4 إ  "21ا#"W 
 
إ0ام #" 
دل !2  دOل ا3"  و6N Mطأن  ا
," T1اتا-b  .2
إE  "21% 77،11أو  4" S"و ,"W % 32،88أو  03",2P","W ا(واج 
 ".ة ""  اوا4 
 R-/" R# " إه-

  ا-2/P !<1ح إه-
م ا3" أن ا
 T1اتا-b  .3
" S"و ,"W 50،79% أو  33" ,2P","W !2 إ0ام #" 
دل ا(واج ا2/P 
 ." R
""  "21 إ ا-bT1ات دوا4 =Eهi ا#"W % 59،2أو  1
!2 إ0ام  ن "#-
 SG.=-ن T1ح ا-2/P,<"@ا3"  ا1ا!2 T1اتا-b  .4
 81،14%أو   41"S"و ,"W 28،85% أو 02",2P","W #" 
دل ا(واج 
 ." آ
" "ت دوا4 ="21 إ ا-bT1اهi ا#"W 
!2  6I ا-2/P اFbال اي  اب أن 6رة ا3" ا0
F T1اتا-b  .5
أو   9"S"و ,"W % 25،37  أو 52",2P","W إ0ام #" 
دل ا(واج 
 ." آ
""  إ ا-bT1ات دوا4 =E "21هi ا#"W  84،62%
!2  !W ا-2/-"  اا
ت G2-/ن ا3" أن 
داF T1اتا-b  .6
%  أو  41"S"و ,"W  28،85%  أو 02",2P","W  إ0ام #" 
دل ا(واج
 ." آ
" "T1ات دوا4 =إ ا-b "21هi ا#"W  81،14
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 ا
 و ا
,E اور و ا+ول اور  ا#W
ح اF
! T1اتا-b !#
ء R/           
 =E  %09 +ن "ة 16" ه#
ك ا(واج 
دل !#" @1G ا-
T1ةا!
إ0ام 
 دوا4 16E أن F@"4 ا(واج 
دل !#" @1G ا-
T1ةا2/"P  ,"W .R
"
 !2ن 1ي ا1أن دار !-2= ا
 اc{ 3" 21!"ا ا/5 2/P E ا3"
  .آ-
ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !#" @1G ا-
T1ةا!
ا0ام  ا3" دوا4 اF
! R1#
 أن اWوال     
 .ا(واج 
دل
 أ
,/-"ا 43 ا3" E و6N Mط Mر ا91اءات 6 ا-1ا6  .1
و!2 إ0ام #"  56،71%أو  6"S"و,"W  03،28% أو  82 ,2P ,"W
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أو  2"S"و,"W %  11،49أو  23"    ,2P"
دل ا(واج 16E إ ا#"W 
 ." R
" "اوا4 هi 16" % 98،5
 دO ا3" E ا.c R/E و6=
 "ا
, T1اتا-b ا91اءات 6 ا-1ا6  .2
!2 إ0ام #"   84،62%أو  9"S"و,"W  25،37% أو  52 ,2P ,"W أ

% أو  4" S"و ,"W  32،88%أو  03",2P","W 16E إE  
دل ا(واج
 ." R
"" إ 16" اوا4  "21 هi ا#"W77،11
 إه-

  ا-2/P !<1ح ا3" G=P ا
 T1اتا-b ا91اءات 6 ا-1ا6  .3
أو  81"S"و,"W  60،74% أو  61 ",2P" ,"W أ
 ا2/P  R-/" " R#
و ,"W 50،79 %أو 33","W ,2P!2 إ0ام #" 
دل ا(واج  49،25%
 ." " ا" إ 16" اوا4  "21هi ا#"W % 59،2أو  1" S
 أ
 ن "#-
 SG.=-ن T1ح ا-2/P,<"@ا3"  ا91اءات 6 ا-1ا6  .4
!2 إ0ام #"  28،85%أو  02"S"و,"W  81،14% أو  41 ",2P" ,"W
 81،14أو   41"و ,"W S28،85 أو 02"#"W ,2P
دل ا(واج 16" إE ا
 ." آ
"" إ 16" اوا4  "21هi ا#"W 
 ل ايااFb ا! ا3" Gر ا0
F T1اتا-b ا91اءات 6 ا-1ا6  .5
!2  98،55% أو  91"S"و,"W  11،44% أو  51 ",2P" ,"W أ
 ا-2/P 6I
أو   9"و ,"W S 25،37  أو 52","W ,2Pإ0ام #" 
دل ا(واج 16" إE 
 ." آ
"" إ 16" اوا4  "21هi ا#"W  84،62
  ا
ت ا3" G2- اF
د 6 ا91اءات ا-bT1ات ا-1ا6  .6
 28،85%أو  02"S"و,"W  81،14% أو  41 ",2P"  ,"W أ
 !W ا-2/-"
و ,"W  28،85  أو 02",2P","W  !2 إ0ام #" 
دل ا(واج 16" إE
 ".آ
" " إ 16" اوا4  "21هi ا#"W  81،14أو   41"S"
 G2- ا3" إR-
دا R/ رأG=P اF
!2 6 ا91اءات ا-bT1ات ا-1ا6  .7
!2 إ0ام #"   98،55%أو  91"S"و,"W  11،44% أو  51 ,2P ,"W أ

أو   31"و ,"W S  77،16 %أو 12","W ,2Pج 16" إE 
دل ا(وا
 ".آ
" " T1ات دوا4 = إ ا-b "21هi ا#"W  32،83%
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2/P  R-/" E G01ن S ا3" ا
# 6 ا91اءات ا-bاT1ات ا-1ا6 .8
!2 إ0ام   00،55%أو   71"S"و,"W  00،05% أو  71 ",2P" ,"W أ

أو   12"و ,"W S 11،49% أو 23","W ,2P#" 
دل ا(واج 16" إE 
 ".R
" " إ 16" اوا4  "21هi ا#"W  98،%5
 اا
ت ا-#(" ا3" G2- ا
2 ا-bT1ات ا91اءات 6 ا-1ا6 .9
!2 إ0ام    49،25%أو  81"S"و,"W  60،74% أو  61 ",2P" ,"W أ

أو  4" S"و ,"W   %32،88أو  03",2P"#"W #" 
دل ا(واج 16" إE ا
 ".R
" " إ 16" اوا4   "21هi ا#"W % 77،11
 ا+ول  2/-
 "ا ا3" Gم ةا2
T1 T1اتا-b6 ا91اءات  ا-1ا6  .1
!2  81،14%أو  41"S"و,"W  28،85% أو  02 ",2P" ,"W أ
ا+O1  إ
" و ,"W S  11،49% أو 23"#"W ,2Pإ0ام #" 
دل ا(واج 16" إE ا
 ." R
""  اوا4 إ 16" "21هi ا#"W   98،5%أو  2
 
!-2= دار ا1أن 1ي !2ن آ-
ر  اc{ ا
3" ,"W 1ا6 دوا4 
 572،  043"ة  أw ا0"
ري E 2/P ا/5 ا21!" !2 ا0"Z ه#
ك 16" 
إE دوا4 ا3" E 2/P  "21 ، ها اW-071 16"  6 ا0"Z = 
 %. 09ا/5 ا21!" 16" إ 
c{ ا
 ا3" ا4 6/=
 وT1ات ر ا
  ا-b1ا6 او,"W 
@1G ا-
T1ة !#" 
دل ا(واج E m 
!-2= دار ا1أن 1ي !2ن آ-
ر !
 %.001-67R
" !"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 ا اب
 ا
	
 ا	.أ
 !  وا  ا
 م  ا ات و ا 
	  ء  
 )ي ا)أن دار +! ا1واج دل  -), ا+*)ةا#'  ا&% ا$#"
 :, آ+ #)8! ,7ن آ+ر !ن
ا ? ا>=)اءات ) أن دوا ا$#" ا&% ا#'  #' <; .1
 A% 55-04A @ )? +! دار ا)ان )ي !ن آ+ر   
 .A ا+< %٣٥ 
اA" G!8"

 ا>=)اءات وا !  اK ا!) $#" ا&% ! أن م ا .2
 % 16)?A 
اA دل ا1واج ا#' NMLام @), ا+*)ة  
اA دوا !  اK ا!) $#" ا&% ا#' NMLام  وA اور  .3
 %37 )?A 
اA-), ا+*)ة  دل ا1واج ا
دوا !  اK ا!) $#" ا&% ا#' NMLام وA اور ا  .4
 %. 18 
اA )?واج -), ا+*)ة  دل ا1ا
#' ان اTS ) أن دوا !  اK ا!) $#" ا&% ا#' 
 <; ا1واج دل -), ا+*)ة ا ! أن م ا
 ا>=)اءات MLام
)? دوا !   -), ا+*)ة  دل ا1واج T- أنا"اU %. 18
 .اK ا!) ا$#" A ! 
 
 
 
 اات .ب
T-   ا1واج دل  ا!  +  أن W) ،ا 
	  
 آن . آ+ر !ن )ي ا)أن دار +! ا#' ا&% $#" أن )?A دوا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 #ا&ن   ,X  ا! ، T- أن )?A دوا  ا1واج دل  ! 
 : م ا
 ا>?)ا
ت آ+ ,
 ا?[ >?&د جا1وا )? ,& ا+رس أ
T' ا!  ? . أ
 ل!ا8 ا?[ MLام ] ا1واج دل  ا!  م ا +رس . ب
 ,8  
 او] ا1واج دل  )ح* ا+رس أأن , ! ،ا -S ? . ت
 .ا!  ه"ا ا$#"
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